














































































dislocate という語に挿入された locus という語、


















































































































近くに住まう人である。動詞の buri, buren, 
beuren, beuron はすべて、住むこと、住居
を意味する。古代語の buan はもちろん、「建
















てる」bauen, buan, bhu, beo はすなわち、「私
はある」ich bin, 「あなたはある」du bist, 命


















す den Acker bauen、とか、葡萄の世話を




（Heidegger,M. “Vortraege und Aufsaetze” 
Teil ll, Dritte Auﬂage 1967, Neske, s.21。























































































在  Sein 」の動詞形である sein の完了形、「あっ















































































































































































































































































　（Hoelderlin Saemtliche Werke, Zweiter 
Band, Stuttgarter Hoelderlin Ausgabe, hrsg. 
von Friedrich Beissner, s.14.　 邦 訳　 ヘ ル







































































































の橋によって durch die Bruecke そうされ
るのである。かくして橋は場所に接して初め
て立つことになったのではなく、橋そのもの
















































































































































































































（2014 年 10 月 30 日）
